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No hi cap dubte que dins la nostra arqueologia, les coves naturals representen un dels, camps més i 
portants, tant per I'importancia intrinseca dels jaciments que s'hi troben, com per la facilitat de la seva "exc 
vació". A la majoria de coves d'accés horitzontal hi trobam deixes de I'home prehistbric; totes, les fases de 
nostra prehistoria s'hi troben representades, algunes de les quals no es coneixen fins ara a altre Iloc. 
Malgrat la import>ncia del tema trobam a faltar treballs que el tractin sistematicament. Com a una 
desta contribució al seu estudi, volem presentar ara aquest recull bibliografic de treballs que tracten d'al 
aspecte relacionat amb I'ocupació per I'home prehistoric d'aquest medi. 
Degut a I'inmensa quantitat de materials arqueológics trobats davall tera, hem considerat que només h 
viem d'incloure els treballs que tractin extensament de coves d'interés arqueológic o bé aquells que descriuen 
algun jaciment hipogeu en particular, eliminant tot alló on simplement s'anomena una cova en relació a un 
objecte que s'hi ha trobat. Tanmateix, degut a la confusió entre coves naturals i artificials, la inclusió d'algun 
treball no consultat pot esser dubtosa. 
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